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En la presenta Actividad se tendrá en cuenta la Conexión LAN y WAN 
entre 3 sucursales de una Entidad ubicadas en diferentes ciudades de 
Colombia. Como administrador de la Red, se determinará todo lo 
concerniente a los Dispositivos de Comunicación a utilizar y la forma de ser 
configurados para lograr el objetivo de conectividad. De igual manera, se hará 
uso del Aplicativo Packet Tracer como simulador del Proyecto, 
respectivamente para comprobar el funcionamiento de la Red, se realizará la 
configuración del Direccionamiento IP, los protocolos de enrutamiento y todo 
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            En la realización de este Proyecto de Conectividad entre las ciudades de 
Colombia se podrá obtener, aparte de aprenderse a configurar los puntos de 
conexión, se podrá facilitar una mejor comunicación entre las oficinas encontradas 
en cada una de las ciudades.  Se tendrá en cuenta, todos y cada uno de los 
componentes o elementos necesarios para llevar acabo dicho Proyecto con el fin 




























            Lograr implementar un Sistema de Conectividad entre las sucursales de 





 Realizar un análisis exaustivo acerca de la labor a realizar por medio de la 
Investigación y Gestón de Proyectos, identificando la necesidad. 
 Se realizará el diseño lógico. El cual comprenderá la Topología de la Red, 
el direccionamiento, la selección de Protocolos Switching y Routing, las 
estrategias de Seguridad, etc. 
 Se realizará el diseño físico. El cual relacionará con todo lo que concierne a 
los dispositivos y los requerimientos técnicos para la implementación de 
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Descripción del escenario propuesto para la prueba de habilidades: 
 
 
            Escenario. Una empresa de Tecnología posee tres sucursales distribuidas 
en las ciudades de Bogotá, Medellín y Bucaramanga, en donde el estudiante será 
el administrador de la red, el cual deberá configurar e interconectar entre sí cada 
uno de los dispositivos que forman parte del escenario, acorde con los lineamientos 
establecidos para el direccionamiento IP, protocolos de enrutamiento y demás 
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Imagen 1. Configuración básica de los Routers R1, R2 Y R3 
 
 










































































































Imagen 13. Visualizar tablas de enrutamiento y routers conectados por 















Imagen 14. Visualizar lista resumida de interfaces por OSPF en donde se 






Imagen 15. Visualizar el OSPF Process ID, Router ID, Address 
summarizations,   Routing Networks, and passive interfaces configuradas en 















Imagen 17. Visualización en detalle de las interfaces OSPF incluye el método 





































Imagen 22. Configurar al menos dos listas de acceso de tipo estándar a su 





Imagen 23. Configurar al menos dos listas de acceso de tipo extendido o 












Imagen 25. Verificar procesos de comunicación y redireccionamiento de 























           Se logra comprender acerca de la Topología diseñada para 
el Proyecto e implementación con sus componentes. 
            Se entiende sobre el concepto de OSPF, como el direccionamiento 
dentro de una misma área la cual puede generar su propia base de datos de 
enlace. 
            Se logra comprender al realizar la implementación de Vlans, 
encapsulamientos y seguridad tanto en switchs como routers. 
            Se conoce el concepto de COSTO en la métrica como valor asignado 
a rutas IP. 
            Se logra establecer la conectividad con las redes y subredes desde 









            Para esta clase de Proyectos, será siempre importante tener presente 
las buenas prácticas, respetando las normas en el diseño e implementación 
de toda clase de Red.  En este caso podemos referir la Metodología PIDIOO 
de Cisco con todo su intinerario. 
            Consolidar y respaldar la investigación del Proyecto con base, no solo 
de documentos escritos, sino también por otros Proyectos antes realizados 
y perceptibles en evidenciar su funcionamiento. 
            De igual manera, es necesario tener presente y de acuerdo a los 
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